



DOMINI DELS MARS 
LA LLUITA PEL CONTROL DELS MARS 
MBs enllil dels conflictes locals, de la carrera armamentista i, fins i tot, de 
la guerra dels estels, se situa el wtour de force18 que mantenen la Unió Sovi&ti- 
ca i els Estats Units per controlar els mars. 
De fet, el mar és el mitja de comuni- Navy ha de mantenir obertes les línies I'Estret de Gibraltar és a mes de la por- 
caci6 i bescanvis més utilitzats, el vo- de comunicacions, sense les quals o els ta a I'Ocea Atlantic un dels indrets amb 
lum del qual és creixent. Sobretot si te- Estats Units no podria viure, mentre que major concentraci6 de comerc maritim 
nim en compte que tant Occident com la flota sovietica no ha de protegir del món, a la vegada que constitueix 
el Jap6 depenen de la llibertat de nave- aquestes línies de comunicació vitals, una part fonamental de I'eix que des de 
gaci6. En aquest sentit, cal remarcar sinó tallar les de I'adversarin. les illes Balears a les Canaries serveix 
que, per exemple, el 50 per cent del po- Concients de la importancia del mar, per controlar el Magreb. 
tencial mundial de vaixells de comerc els dirigents sovietics han dedicat bi- D'altra banda I'Estret de Sicília, gai- 
és europeu, tres vegades superior al lions de dolars durant les darreres de- rebé al mig del Mediterrani, juga un pa- 
d'America i quatre al de la URSS. cades a renovar i potenciar la seva pre- per basic en el transit dels aliments amb 
Ara bé, la tradicional font de riquesa sencia naval en indrets particularment destinació als pai'sos mediterranis mes 
del mar, la pesca, resta hores d'ara en febles dels seus oponents occidentals. occidentals. 
un segon lloc d'importancia, ja que mer- Així mentre que Nord-America divi- Finalment, el Bosfor és la sortida a la 
ces els progressos tecnolbgics hom pot deix llurs forces navals al m6n en qua- Mediterrania de la flota sovietica que, 
extreure del subsbl marítim materies pri- tre grans Arees: Atlantica (I1 Flota), Pa- des de les bases de Sebastopol, Ode- 
meres de vital importancia per a les eco- cific Est (III Flota), Pacific Oest (VI1 Flo- sa i Poti opera al Mar Negre i al Mediter- 
nomies dels pai'sos, com el petroli, mi- ta) i Mediterrani (VI Flota) amb llurs res- rani; i amb el Canal de Suez a I'OceA 
nerals, etc. pectives bases de suport; la Uni6 Sovie- índic a traves del Mar Roig. 
L'explotaci6 d'aquests recursos va fer tica concentra els seus efectius a Quant la ruta del petroli, I'Estret d'Or- 
que gairebé tots els pai'sos, a excepció I'AtlAntic Nord, amb la Flota del Nord muz representa la clau de pas dels 
dels Estats Units, signessin els acords (Mar Blanc), la Flota del BBltic, al Mar grans patrolers cap a l'tndic que utilit- 
adoptats per la Convenció Marítima de Negre, des d'on opera pel Mediterrani zen també el passadis existent entre 
1982 que fixa que les aigües territorials i el Pacífic. Mo~ambic i Madagascar per envoltar el 
s'extenen a 12 milles i que els Estats La principal preocupació del Kremlin continent africa a I'hora de proveir d'or 
exerceixen llurs drets sobirans fins un és, hores d'ara, controlar l'índic, al qual negre a Occident. 
limit de 200. nomes te accés mitjan~ant els seus En aquest cas, el Golf de Guinea, Cap 
al4iats com Vietnam, Iemen del Sud, Verd i I'arxipelag canari juguen un rol 
Etibpia o Mqambic. determinant en I'abastament de les flo- 
QUELCOM MES QUE CONFLICTES tes nord-americana i sovietica. 
LOCALS bbviament, pel que fa a I'OceA AtlBn- 
La importilncia dels Estrets tic occidental, Cuba és I'unic abliat de 
Els conflictes irano-iraqui8 i Brab- la Unió Sovietica, i d'aquí els esfor~os 
israelih s6n quelcom més que guerres Dins aquest marc geoestrategic ge- del Kremlin en guanyar Nicaragua dins 
locals. No hi ha qui dubti que per sobre neral té especial importhncia el control la seva Brea d'influencia. 
dels interessos nacionals dels pai'sos dels diferents estrets marítims. De fet, Els Estats Units tenen al bell mig de 
implicats, aquests suposen un enfron- la sortida de la Uni6 Sovietica cap a I'Atlantic una de les seves bases mes 
tament soterrat entre els Estats Units i I'Atlhntic Nord s'ha de fer a traves de importants situada a les A~ores. 
la Uni6 Sovietica per controlar les rutes I'Estret de Dinamarca, o pels passadis- En el cas del Pacific, tant Japó com 
marítimes del petroli. sos marítims que a I'Est d'lslandia con- els Estats Units han reforcat extraordi- 
L'Estret d'Ormuz i el Canal de Suez figuren les illes Feroe. Aquesta zona, nariament els seus efectius a la zona 
esdevenen empla~aments claus per a especialment controlada per tenir esta- perque es una de les mes vulnerables. 
occident que no pot permetre's el luxe tus de zona desnuclearitzada, és utilit- D'una banda, les bases sovietiques més 
de sofrir un possible bloqueig maritim. zada com a pas a les seves bases de importants es troben a Vladivostok i a 
Aquesta vulnerabilitat 6s mes important ~ ' ~ r t i c  pels submarins sovietics. Petropavlovsk (aquesta ultima a la pe- 
a Europa, les necessitats de provei'ment Perb on realment Europa té el seu Ta- nisula de Kamchatka). I d'altra, I'Estret 
de materies primeres de les quals de- 16 dlAquil.les és al Mediterrani. La pos- de Bering es la frontera natural entre els 
penen en un 90% del comerc ultrama- sibilitat d'un bloqueig en cas de guerra Estats Units i la URSS, controlada pels 
ri. Més encara si afegim que el *Vell deixaria al descobert la clara insularitat nord-americans per la base d'Adk a 
Continent*) 6s el segon consumidor del continent. Existeixen massa punts Alaska. U 
mundial de petroli, i que la seva princi- febles que cal tenir presents. A I'Oest, Anna Dionis 
pal font de riquesa, el comerC exterior, 
sobrepassa el 40 per cent dels bescan- 
vis mundials. 
Es aixi que s'entén I'esforc europeu 
per realitzar programes navals nacio- 
nals dins la perspectiva d'una utilitza- 
cio comuna i d'una logística unificada. 
Aquesta feblesa es veu compensada 
per I'alian~a mb els Estats Units, la su- 
perioritat naval dels quals sobre la 
URSS és indiscutible. Ara bé, segons 
un estudi fet per Coutau-Begiare ttI'US 
. 
Alianqa Atlantica Pacte de Varsbvia 
submarins nuclears d~atac 90 99 
Tonatge dels vaixells de combat 3.385 (1) 2.685 
~ ~ ~ ~ ~ " & s  de 2,000 tones 18 4 
T~~~~~~ de les naus anfibies 
34 139
759 (1) 141 (1) 
Aeronautica naval 2.600 750 
(1) En milions de tones. 
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